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Título: El cuento y su valor educativo. 
Resumen 
La sociedad de nuestros niños/as se basa más en los medios audiovisuales que en los libros, ¿Cómo podemos fomentar desde la 
escuela el hábito lector?, la respuesta está en el cuento, entendido como un medio para favorecer la expresión, desarrollar la 
creatividad y la fantasía, de manera lúdica y efectiva. Los niños/as deben dedicarle una hora a la lectura, y ya sea desde casa o 
desde la escuela, debemos ayudarles en esta tarea. 
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Title: The story and its educational value. 
Abstract 
Our children’s society is currently based on the audiovisual entertainment much more than it is on literature. From a school point 
of view: how could we possibly encourage our children to pick up the habit of reading. The answer is in the stories themselves, 
which benefit and develop their creativity and imagination. The children must dedicate him one hour to the reading and be already 
from house or from the school, we must help them in this task. 
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Antes de comenzar, me gustaría señalar la importancia que la literatura infantil tiene en edades tempranas pues esta, 
contribuye a enriquecer el vocabulario del niño, mejora la comprensión lectora, la memorización, la articulación y la 
pronunciación. Según algunos autores en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que 
tienen como base la palabra, con finalidad artística y lúdica. 
Cuando hablamos de literatura infantil no sólo nos referimos a la narrativa, al teatro y a la poesía, también a las rimas, 
adivinanzas, trabalenguas, canciones, etc. 
Las razones por las que la literatura infantil debe estar presente en el niño desde edades muy tempranas son las 
siguientes: 
 Le ayuda a conocerse a si mismo, a los demás y al mundo que le rodea. 
 Transmite cultura y folclore. 
 Estimula la creatividad y la imaginación. 
 Ayuda al desarrollo del lenguaje. 
 Despierta el gusto por la lectura. 
 
Sin duda alguna, de entre todos los géneros de literatura infantil, el cuento posee una especial importancia por su valor 
emocional ya que refuerza los lazos afectivos entre la familia y el niño.  
Según CUBELLS, el cuento prepara para la vida, aporta ideas, facilita la estructuración temporal, educa la sensibilidad, la 
bondad y la generosidad, satisface el deseo de saber y desarrolla su fantasía e imaginación.  
Por ello, a la hora de seleccionar un cuento debemos de tener en cuenta algunos criterios generales: 
 Edad: deberá ser adecuado su edad e intereses 
 Duración: no debe ser excesivamente largo. 
 Temática: variados y según sus preferencias. 
 Imágenes: atractivas, con colores vivos y que guarden relación con el texto. 
 Texto: siempre adecuado a la edad del niño/a al que va dirigido. 
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EL CUENTO EN LA ESCUELA 
Desde la escuela, la finalidad primordial es la de ampliar las formas de comunicación y representación del niño/a 
(expresión oral, escrita, plástica, musical, corporal…) y el cuento satisface la necesidad de expresión y creación.  Algunas 
de las actividades que podemos utilizar para desarrollar  las diferentes formas de expresión son: 
 Actividades de expresión lingüística 
Podemos empezar enseñando la portada y hablando del titulo para después de leerlo inventar otro final, sugerir 
otro título y a partir de ahí crear un cuento diferente, cambiar los personajes o introducir errores creativos para ver 
si están atentos. 
 Actividades de expresión plástica 
Podemos ilustrar el cuento haciendo un mural, pintar una o varias escenas del mismo, hacer móviles en los que 
colguemos los personajes, e incluso crear un comic a partir del cuento original.   
 Actividades de expresión corporal 
La actividad más utilizada es la de dramatizar el cuento con los niños/as, con ella favorecemos la colaboración y 
la participación de todos. Otra actividad que podemos hacer es imaginar que estamos en la escena del cuento y 
tenemos que saltar obstáculos para llegar a nuestro destino, para esta actividad podemos poner en el suelo aros, 
cuerdas… 
 Actividades de estructuración temporal 
Podemos secuenciar la historia,  desordenar las acciones y volverlas a ordenar, seguir el cuento desde un punto 
dado o dar pistas para que sitúen en el tiempo o el espacio un hecho ocurrido durante la historia. 
 Actividades de música 
Es muy motivador acompañar la dramatización del cuento con música o instrumentos, hacer bailes y danzas o 
simplemente escuchar las canciones del cuento. 
 
Como conclusión decir, que con todo lo dicho lo que se pretende es poner al niño/a en situación de desarrollar la 





 Educar de 0 a 6 años. Rosa María Sensat. 
 Didáctica aplicada a la Educación Infantil. Ed. Ediford 
  
